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である｡ 家族人数は 1人から 8人である｡ 単身世帯
は,子どもの独立や配偶者の死により, 1人暮らし
となっている｡ 家族構成は,夫婦のみ 5世帯 ,夫婦
と未婚の子 1世帯 ,三世代 2世帯,夫婦と祖父また
















































































































































































夫婦 .子ども夫婦 .孫 3人 .叔母妻 .子ども夫婦 .孫 2人 
































男 .57 女.54 
男.91 女 .76 
男 .80 女.76 
4女 .78 











































































































































































































家族番号 清掃場所 清掃方法 清掃用具 清掃者 清掃時間 時間帯 
1 台所 .居間 .にわ はたく-掃く,掃除機かけ-拭く はたき.掃除機 .等 .雑巾 夫 90分 朗 9時位まで 
外回り.玄関 掃く.水撒き バケツ
4567 はたき.掃除機 .箸 .雑巾 301分日中 朗8時まで午前中
238 使っている部屋店 .仏間 夫の部屋居 .元子ども室屠台所 吊 など生活空間生活空仏 間間 .和室など生活空 庭居間 .宿.磨 .請 維｢TJがけ窓あけ はたき-掃除機かけ-同上はたく-掃除機かけ-水拭きかけけ-雑巾がけやモップで拭拭掃除機をかける くく 等はたき.掃除機 .雑巾筈詩 .掃除機 .雑巾.モップバケツ掃除機 .雑lIJ.モップ.バケツ 夫ヘルパ阻父秦 ー 3 6060分10-15分 朝8-9時をしながら合間に閉店後集中する午前中 .朝食後気が向いたとき仕事の合間 
10 DK.宿 掃く.掃除機が ナ-水拭き.レンタル雑巾 はたき.掃除機 .辞 .雑｢rJ 妻と夫 3日に1度 
9ll 屠 玄関 磨居間 .台所 .玄関 .七間 はたく-掃除機かけ- 水拭き掃く-拭く(掃除機は1月に1回) はたき.掃除機 .箸 .雑巾掃除機 .雑 llトバケツ.詩 従業員秦 630分 朝 9-10時仕事の合間 
12 居間 .台所 .座敷 .中の間 はたく-掃除機かけ-水拭き はたき.掃除機 .等 .雑巾 秦 90分 朝 8時半～10時まで 
磨 .玄関 (夫) 使い捨てシート 長男の妻 2階は午後までかかる 
314 居間 .台所 .応接間 .玄関 はたく-主屋 : 掃除機かけ-水拭きはたく-掃除機かけ,門掃き はたき.掃除機 .箸 .雄一｢J. 妾と夫 週2-3回時間の空いたとき 1階は朝食後
-80-







































































































































































































家族番号掃除好き嫌い 清 掃 意 言戟 家族分担でやる 業者に任せること当 然 義務として 楽しみながら 
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